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I fyatro uğraş ları yanında sinem aya da emek verm iş olan Muhsin Ertuğrul. Türk iye 'de ilk film  stüdyo la­rını kjufması, Türk s inem asına d is ip lin li ça lışm ay ı 
getirmesi, çeş itli türlerde ilk yap ıtla rı serg ilem esi ve 
«Ateşten Gömlek», (1922), «Bir M ille t Uyanıyor» (1932) ve 
«Aysel, Batak lı Dam ın Kızı» (1934-35) gib i üc cok önemli 
film in in yanında; ha lkın büyük b ir kesim in in beğeniyle iz­
lediği «Şişli Güzeli M ediha Hanım ın Fac ia -ı Katli» (1922), 
«Ankara Postası» (1929), «İstanbul Sokaklarında» (1931), 
«Karım Beni A ldatırsa» (1933), «Cici Berber» (1933), «Şeh­
vet Kurbanı» (1940), gib i kordele lerle Türk sinem a tarih in­
de layik olduğu yeri a lm ıştır.
İlk kez ulusal bir kordele Bedia M uvahhit ve Neyyir’e 
Neyyir gibi Türk oyuncu ların ı oynatarak sinem am ızda o 
güne kadar yer a lan az ın lık  ve beyaz Rusların  sa ltanatına 
son verdiğ i gibi, Kurtu luş Sava ış 'n ın  hemen sonrasında 
u lusal duyguları coşturan b ir kordele ile «millî» görevin i 
yerine getird ikten yedi y ıl sonra, «Ankara Postas ısy la  bir 
kez daha ha lk ı coşturarak bu görevin i yineleyen Ertuğ­
rul 1932'de N izam ettin Nazif Tepedelenlioğ lu 'nun «Synop­
sis» inden yola ç ıka rak  kurtu luş savaş ım ız ın  sinem asal 
destan ın ı o lanca coşkuyla yeniden e le a lm ış ve baş ya­
p ıtlarından birin i vermişti.
«Aysel, Batak lı Dam ın Kızı» İse onun gerçek baş 
yap ıtıd ır. Selm a Lagerlöf'ün «Tosen Fran Stormytorpet» 
(bataklı dam ın kızı) ad lı öyküsünden yola ç ıka rak, insan- 
sa l b ir dram ı tüm boyutlarıy la sinem aya aktaran ve Ca- 
hlde Sonku ’ya bu boyutlar iç inde başarıy la  gerçek leştir­
diğ i b ir oyun o lanağı tanıyarak, Rus sinem asında gördü­
ğü çekim  ve kurgu tekn ik lerin i en iyi b iç im de perdeye ge­
tiren Muhsin Ertuğrul, bu film iy le aynı konuyu yedi kez 
işlem iş dünya sinema adam larından V ic to r Sjostrom  ve 
Gustav U cicky ç izg is inde  b ir başarıya u laşm ıştır.
Onun bu baş yap ıtla rın ın  yan ıbaşında yer a lan öte-r 
ki film lerinden «İstanbul’da B ir Facia-I Aşk» Ş iş li Güze­
li Mediha hanım ın fac ia -i katlı) ad lı melodram ı, müta­
reke y ılla rın ın  ocak la r söndüren b ir düşkün kadın ın 
ö ldürülm esinden kaynaklanan ve zam anında cok tutan 
b ir başka ça lışm ası olduğu gibi; «İstanbul Sokak ların ­
da» (1931) ilk Türk-M ısır-Yunan istan ortak yap ım ı o la ­
rak ve Ta la t Artemel, Sem iha Berksoy, Behzat Haki ve 
Hazım  Körm ükçü ’nün yan ıbaşında Rahm i ad lı b ir Türk 
gencine ve M ıs ır lı A z ize  Emir, Yunanlı Gavrilides gibi 
büyük oyuncu lara da kend ilerin i gösterm ek o lanağ ı sağ 
layan bir melodram oluşturmuştur.
Esprili b ir operet film i olan «Karım Beni A ldatırsa» 
ve «Cici Berber» Hazım  ve i. G a lib ’e em sa ls iz  kompo­
zisyon rolleri iç inde başarı göstermek o lanağ ın ı sağ la­
d ığ ı gibi:, «Şehvet Kurbanı»da Em il Jonn lngs ’ in «The 
Way O f A ll Flesh» (Şehvet Kurbanı) (1928) ad lı ken­
d is ine O sca r ödülü sağlayan kurdelesinden Türk s ine ­
m asına Muhsin Bey ’ in oyun gücü yan ında Cah ide Son- 
ku'nun do başa rıs ın ı vurgulam ıştır.
Mehsin Bey, Türk tiyatrosuna olduğu kadar Türk s i­
nemasına da büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bunu yad­
sıyan ve onun Türk sinem asın ı gerilettiğ in i ileri sü ­
renlere karşı bu savı, onun sinem asın ı derin lem esine 
İncelemek fırsa tın ı bulmuş b ir bilim  adam ı o larak a ç ık ­
ça  ve övünçle İleri sürmek benim İçin kaç ın ılm ası o la ­
naks ız b ir görevdir.
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